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ABSTRAKSI
Pusat Pelatihan Bulutangkis di Yogyakarta merupakan fasilitas yang dapat
mewadahi kegiatan pelatihan dan pertandingan bulutangkis bagi para calon atlit
serta dapat berlatih secara profesional untuk menghadapi even-even tertentu baik
di daerah maupun nasional.
Pusat pelatihan bulutangkis ini menampung 50 atlit dan 500 penonton. Para
calon atlit dilatih oleh 4 pelatih teori dan 4 pelatih lapangan. Sistem pelatihan
adalah 30 % teori dan 70 % praktik dibantu dengan peralatan yang memadai.
Dengan sistem pelatihan yang terkoordinasi dengan baik melalui penyediaan
asrama dan kelengkapan fasilitas bagi atlit dan penonton, maka pusat pelatihan ini
dapat memberikan kenyamanan bagi penggunanya. Sebagai inti dari permainan
bulutangkis yaitu gerakan kok yang tidak terganggu oleh angin, maka
pertimbangan desain untuk bangunan GOR sangat mengutamakan aspek tersebut.
Akan tetapi, mengingat aktivitas olahraga bulutangkis juga berkaitan dengan
gerakan tubuh dan visual, maka kenyamanan penghawaan dan pencahayaan juga
perlu diperhatikan. Oleh karena itu, penerapan sistem bangunan terlihat pada
penataan ruang agar atlit dan penonton tetap merasa nyaman meskipun suhu tubuh
naik karena melakukan banyak gerakan.
Penataan ruang GOR untuk mendukung kenyamanan ditentukan dengan
pemilihan susunan lapangan. Melalui analisis manual dan penggunaan software
yang mendukung ditemukan susunan lapangan yang digunakan sebagai layout
dari gedung bulutangkis. Layout tersebut didukung dengan penataan ruang dalam
dan ruang luar sehingga diperoleh sistem sirkulasi yang tidak saling mengganggu
antara pemain dan penonton.
Karena bangunan ini akan menjadi satu-satunya pusat pelatihan bulutangkis
di Yogyakarta yang melatih calon atlit muda, maka perencanaan dan perancangan
dibuat berdasarkan kaidah-kaidah dan standard internasional yang berlaku.
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